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iABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI
KELURAHAN TELUK BELITUNG KECAMATAN MERBAU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Oleh : EGGI KURNIAWAN
Penelitian ini dilatar belakangi Kondisi dimana belum maksimalnya Implementasi
Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat
(JAMKESMAS) Di Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten
Kepulauan Meranti sehingga masih ditemukannya masyarakat yang belom
mendapatkan pelayanan kesehaatan serta peningkatan mutu pelayanan yang belom
baik dari JAMKESMAS. Selain itu masih adanya sarana dan prasarana dalam
pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat kurang baik dan kurang maksimalnya
sosialisasi dari pemerintah Kecamatan terhadap masyarakat Kelurahan Teluk
Belitung. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian JAMKESMAS di Kelurahan
Teluk Belitung Kecamatan Merbau serta mengetahui bagaimana Pelayanan
Kesehatan Dari Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian
JAMKESMAS Di Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten
Kepulauan Meranti. Bentuk atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif dengan analisa kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan
melalui metode wawancara, kuesioner dan pengamatan langsung. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Implementasi Kebijakan
Pemerintah Dalam Pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Di
Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dalam
kategori kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif
yang berjumlah 68,44% dengan alasan peryataan responden dari indikator
Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan struktur birokrasi kurang maksimal
mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Kelurahan Teluk Belitung
Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Pelayanan
Kesehatan.
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